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Abréviations
1 ADB : Asian Development Bank (Banque asiatique de développement)
2 AID : Association internationale de développement
3 AIPC : Association internationale des producteurs de coton
4 AMF : Arrangement multifibres. Arrangement concernant le commerce international des
textiles
5 ATPC : Association of tin producing countries
6 BAD : Banque africaine de développement
7 BID : Banque interaméricaine de développement
8 BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement
9 BIT : Bureau international du travail
10 BNS : Banque nationale suisse
11 CAD : Comité d'aide au développement de l'OCDE
12 CEE : Communauté économique européenne
13 CCI : Centre du commerce international CNUCED/GATT
14 CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
15 DDA : Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire
16 DFAE : Département fédéral des affaires étrangères
17 DFEP : Département fédéral de l'économie publique
18 DFI : Département fédéral de l'intérieur
19 DTS : Droits de tirage spéciaux
20 FAD : Fonds Africain de développement
21 FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations
22 FIDA : Fonds international pour le développement
23 FMI : Fonds monétaire international
24 GATT : General Agreement on Tarifs and Trade (Accord general sur les tarifs douaniers et
le commerce) GRE Garantie contre les risques à l'exportation
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25 HCR : Haut commissariat aux réfugiés
26 IDA :  Internationa !  Development  Association  (Association  internationale  de
développement)
27 IDB : Interamerican Development Bank (Banque interaméricaine de développement)
28 IFAD :  International  Fund  for  Agricultural  Development  (Fonds  international  pour  le
développement agricole) Ind Alliance des indépendants i3m/l3M Information tiers monde
NZZ : Neue Zürcher Zeitung
29 OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
30 OFAEE : Office fédéral des affaires économiques extérieures
31 OFIAMT : Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
32 OFPI : Office fédéral de la propriété intellectuelle
33 OMPI : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
34 OMS : Organisation mondiale de la santé
35 OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole
36 OSEC : Office suisse d'expansion commerciale
37 OS 3 : Organisation Suisse — Tiers Monde
38 PDC : Parti démocrate-chrétien suisse
39 PAM : Programme alimentaire mondial
40 PIB : Produit intérieur brut
41 PL : Parti libéral suisse (PLS)
42 PNB : Produit national brut
43 PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement
44 POCH : Organisations progressistes suisses
45 PR : Parti radical-démocratique suisse (PRDS)
46 PS : Parti socialiste suisse
47 PSA : Parti socialiste autonome
48 PdT : Parti suisse du travail (PsdT)
49 TA : Tages Anzeiger
50 TLM : Tribune Le Matin
51 UN : United Nations/Nations Unies
52 UNEP : United Nations Environmental Programme (Programme des Nations Unies pour
l'environnement)
53 UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture)
54 UNICEF : United Nations Children's Fund (Fonds des Nations Unies pour l'enfance)
55 USS : Union syndicale suisse
UST : Union suisse des transports
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